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Located in the central coastal Fujian Province, Putian is a region with both long 
history and developed culture. It not only has its own dialects but also abundant folk 
musical arts. Besides Putian opera honoured as the live fossil of southern drama, 
Putian people also take great pride in Shiyin which is regarded as intangible cultural 
heritage of instrumental folk music.  
Putian-Shiyin has a strong civil foundation. It is divided into Wen-Shiyin and 
Wu-Shiyin by different styles and characteristics. Both the structures and shapes of its 
instruments are rather special.  
Studying on Huiyang-Shiyin which remains all features of Shiyin in Putian region, 
the thesis outlines the origin of Putian-Shiyin, analyzes its music noumenon, 
introduces its musical instruments, and explores its social function in the process of 
fieldwork  
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1949 年 8 月 21 日解放，属第五专区，1950 年属泉州专区，1955 年属晋江
专区。1970 年 6 月，莆田、仙游两县由晋江专区划归闽侯专区，同时把闽侯专
区改为莆田专区。1971 年 5 月改为莆田地区，辖莆田、仙游、福清、平潭、长
乐、闽侯、闽清、永泰 8县。1983 年 4 月 28 日，国务院批准撤销莆田地区，1983
年 9 月 9 日，国务院批准设立地级莆田市，以莆田县部分行政区域为该市行政区
                                                        


















年 2 月 1 日，国务院批准调整行政区划。现莆田市辖一县、四区、两管委会。陆
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